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1 .  Finalidad de la Educación Secundaria en España 
Por E lv i ra REPETTO 
La Educación  Secundar ia en España no adqu ie re sus característi cas 
específi cas hasta med i ados de l  s i g l o  XIX. Ent iendo por ta les  su carácter 
de  preparac ión para l os estud ios un ivers i tar ios , y su or ientación  humanís­
t ico-c lás ica ,  de  la que es buena prueba el P lan de estud ios de 1 845 . Conce­
b ida  de  este modo,  es evidente su sentido restri ng ido  como n ive l al que 
só lo  t ienen acceso c iertas c l ases soc ia les .  
S in  duda que l as d i rectr ices de este t ipo de  Bach i l l e rato que he i nd i ­
cado es d i ferente de l a  que ha de rea l i zarse en l a  educación secundar ia 
de  l a  actua l idad , y pos i b l emente d i st i nta de l a  que haya de i m p lantarse 
en fecha próx ima .  La educación secundar ia ha de ser hoy una educac ión 
de masas que pretenda ,  además de l a  preparac ión  para  los  estud ios un i ­
vers i tar ios , y de  i m parti r una cu ltu ra , l a  formac ión d e  una  mano de obra 
cua l if icada de g rado med i o .  
En España ,  l a  L .  G .  E .  recoge en e l  artícu l o  2 1  l a  f i n a l i dad de l  Bach i ­
l l erato que  se  conserva en l a  Orden de 22 de marzo de 1 975 que l e  regu la  
actua l  mente : 
« E l  Bach i l l e rato , que constituye e l  n ivel  poster ior  a l a  Educac ión 
Genera l  Bás ica ,  además de conti nuar  l a  formación humana de 
l os a l u m nos , i ntens if icará l a  formación de  éstos en l a  med ida 
necesar ia  para preparar los a l  acceso a los  estud ios super iores 
(* )  COM U N I CACION PRESENTADA AL CONGRESO I NTERNACIONAL DE O R IENTA­
CION ESCOLAR Y PROFESIONAL. Atenas ,  abri l ,  1 978 . 
D ra .  E. R EPETTO TALAVERA. Prof. Adjunta Orientación de alumnos. Un iversidad Com­
p lutens e .  Prof. Agregada Orientación a lumnos U. N. E .  D .  Madr id .  ESPAÑA. 
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o a la Formac ión  Profes iona l  de segundo grado y a la v ida acti­
va en el seno de la soci edad » ( 1 ) .  
E l  conten ido  d e  las enseñanzas t iende a procurar una só l i da  base cu l ­
tura l , pero no se a lude  a que deba ser  patr imon io  de todos . De otra parte , 
se  i n d i ca que l a  acc ión educativa debe despertar y fomentar en e l  a l u mno 
l a  i n i c i ativa , l a  o r i g i na l i dad , y l a  actitud creadora . Este es e l  f i n  que p re­
tenden l as técn i cas de trabajo i nte l ectua l , tanto i nd iv idua l  como en equ ipo .  
Cabe preguntarse s i  en l a  rea l i dad se a l canza este objet ivo . Tamb ién  se 
estab l ece que los m étodos de enseñanza sean predom i nantemente act i ­
vos , matizados de acuerdo con e l  sexo , y que t iendan a l a  educac ión  per­
sona l izada (2 ) . A nad i e  se l e  escapa l a  d i ferenc i a  existente entre l a  l eg i s­
lac ión  y l a  metodo logía de nuestros centros educativos . 
E l  n ivel  es un if i cado , conduce a un  títu lo  ú n i co y pol iva lente , compren­
d i endo , j u nto a l as mater ias optat ivas , l as comunes y l as enseñanzas y 
act iv idades técn i co-profes iona les . Las mater ias comu nes contituyen l a  
base de l a  formac ión  de l o s  a l umnos , m ientras q u e  l as optativas l e  ofre­
cen la pos i b i l i dad de profund i zar en determ i nadas enseñanzas de acuerdo 
con sus pecu l i ares aptitudes y con su opción persona l .  De l as enseñanzas 
técn ico-profes iona les e l  estu d iante debe cursar a l  menos una de  su  e l ec­
c ión , con obj eto de ap l i car sus conoc i m i entos teór icos y de fac i l itar su  
or ientac ión  vocac iona l .  
L a  d i str i buc ión d e  l os conten idos e s  l a  s i g u iente : 
M ater ias humanísticas 
Mater ias c ientíf i cas . . .  
Mater ias formativas . . .  
.
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Queda hoy en e l  a i re l a  respuesta de l a  cuestión de s i ,  con semejante 
d i str ibuc ión  de l as mater ias ,  el B .  U .  P. a l canzará los objetivos propuestos . 
¿ Logrará de este modo l a  formación humanística y c ientíf ica de los  a l u m­
nos y por tanto su  preparac ión  para l a  educación super ior?  Téngase en 
cuenta que tamb ién  existe l a  Formac ión Profes iona l  en sus grados 1 , 1 1 , y 
1 1 1 , como estud ios para l e l os a l a  segunda etapa de E .  G .  B . ,  de B .  U .  P .  y 
de  las  enseñanzas de l as Escue las U n ivers itar ias . ¿ Pueden cons i derarse 
l as enseñanzas y act iv idades técn i co-profes iona les , e l  p roced i m iento m ás 
adecuado para l a  i nserc ión  de  los  jóvenes en l a  v ida activa ? Qu izás com­
pensa atender a l a  exper ienc ia  que en  este sentido ofrecen l os p l anes 
( 1 )  L.G.E. y Disposiciones Complementarias. Madri d .  Min isterio d e  Educación y Cien­
c ia  2 .• ed .  1 976 Art. 20,  p .  67. 
(2) L.G.E. :  Art. 22, 23, 27,  pp. 68 y 69. 
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educativos de otros países respecto a una  educac ión secundar i a  i nte­
g rada (3 ) . 
2 .  Objetivos de la orientación escolar, profesional y personal en España 
La m i s m a  L. G .  E. especif ica los  objetivos de la or ientac ión en B .  U .  P . ,  
que  abarcan l as tres verti entes de  persona l , esco lar  y profes iona l .  
E n  pr imer  l ugar ,  e l  Art. 22 . 1 . ,  subraya l a  atenc ión preferente q u e  este 
n ive l  ded ica a la formac ión  del carácter ,  al desarro l l o  de hábitos re l i g i oso­
mora l es y cívico-soc i a l es , de estud i o ,  de trabajo y de autodom i n i o  . . .  todo 
e l l o  en  un  ambi ente que proporc ione la col aborac ión  con los demás y e l  
entrenamiento prog res ivo e n  act iv idades y responsab i l i dades soc ia les .  Es 
evidente que ,  cuanto se  seña l a  en  este artícu lo ,  entra p l enamente en l a  
orientación personal. A este m i s mo obj etivo de l  desarro l l o  d e  l a  persona­
l i dad contr i buyen l as mater ias formativas estab l ecidas en e l  p lan  de  es­
tud ios . Aún más exp l íc ito ,  a este respecto , es el Decreto 1 60/ 1 975 ,  de 
23 de  enero ,  en  el que se  aprueba el P l an de Estud ios del Bach i l l e rato . 
De otra parte , l a  orientación escolar, merece l a  atención de l  cuerpo 
l eg i s l at ivo españo l ,  que se hace de un modo más exp l íc ito para B. U. P. 
med iante la orden de  22 de marzo de 1 975 , por la que se  desarro l l a  e l  
Decreto 1 60/ 1 975 . A l  tratar de l a  va lorac ión  de l  rend i m i ento e n  B .  U .  P .  
prescri b e :  
« La va l orac ión  de l  rend i m iento educativo de  l o s  a l umnos q u e  
se  estab l ece en  esta d i spos i c i ó n ,  d e b e  entenderse no s ó l o  como 
una comprobac ión del  cumpl i m i ento de  los objetivos persegu i ­
dos , s i no como un  e l e mento de g ran importanc ia  que ha  de  
i ntegrarse en e l  contexto genera l  d e l  proceso educativo . Es  
i nsuf ic i ente l a  determ i nac ión de una conducta de aprend izaje 
satisfactor ia  o i nsat isfactor ia ,  ha  de aprovecharse necesar ia­
mente de su  carácter de  i n d i cador val ioso acerca de l  g rado de 
progreso de l  a l umno y de l as causas de l as pos ib les defic i en­
c i as ,  con el objeto de  favorecer e l  estab lec i m i ento de l as acti­
v idades de  recuperación  más adecuadas y de i ntroduc i r  l as 
oportu nas correcc iones , tanto en  e l  desarro l l o  de l  programa 
como en l os i n stru mentos empl eados para l a  eva luac ión » (4) . 
Tamb ién  se  están a l u d i endo a act iv idades de or ientac ión esco l a r  en  
l as i nstrucc iones de l a  R ESOLUCION de 4 de  j u l io de 1 975 , a l  tratar de  
l as enseñanzas de recuperac ión y de l  s i stema de  eva l uación : 
(3) Cfra . Nuevos modelos de educación secundaria ,  en E. REPETIO. :  Pedagogía Di­
ferencial . Madrid ,  1 977. U .N .E .D .  
(4 )  L .  G .  E . ,  o.  cit., Art.  22 .  1 .  Decreto 1 60/1 975, de 27 enero ,  1-1 34, p .  628. 
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" Las defic ienc ias de aprovecham i ento que presenten los a l um­
nos deberán ser i nmed i atamente correg idas mediante ias opor­
tunas enseñanzas de recuperación, s i n  que en n i ngún caso pue­
dan quedar  re l egadas a una prueba o examen efectuado a l  f ina l  
de l  período l ectivo . Estas enseñanzas se  cons iderarán como un  
e l emento i nteg rante en  e l  desarro l l o  de  cada mater ia ,  por  lo  
que  deberán rea l izarse dentro de l  horar io as ignado a cada una 
d e  e l l as » .  
« En cada ses ión  de evaluación, además d e  l a  esti mación de l  
aprovecham iento académico de l os a l u m nos ,  e l  equ i po de  pro­
fesores , form u l ará las observac iones pert inentes sobre sus ap­
t itudes y conducta de aprend izaj e .  Estas observac iones , debi ­
damente s i stematizadas , pasarán a formar parte de l  reg i stro 
persona l  de los a l u m nos y de su resu l tado se dará i nformación 
a los a l u m nos o a sus fam i l i ares cuando sea procedente . As i ­
m ismo ,  quedan a d i spos ic ión  de  l os serv ic ios de  or ientac ión  
de los Centros .  Estas observac iones no deben en n i ngún caso 
modif icar  las ca l i f icaciones obten idas por el a l umno .  Son e l e­
mentos comp lementar ios de  los resu ltados académ i cos ,  cuya 
f i n a l i dad va or i entada fundamenta l mente al conoc i m iento de l a  
persona l i dad de los a l u m nos , así  como a perm it i r a l  profesorado 
un d iagnóstico sobre el comportami ento de los estud iantes » (5) . 
Como puede aprec i arse ,  l a  c itada l eg i s l ac ión  recoge l a  or ientac ión  es­
co l a r  como ayud a  al or ientando en su proceso i nd iv idua l izado de enseñan­
za, para el logro de  un  rend i m i ento satisfactor io ,  y con la atención debida 
a l as causas de l  retraso o de l  fracaso esco l ar ,  l a  pred icc ión  de l  rend i m i en­
to , y la programac ión de las necesar ias activ idades para un mejorami ento 
de l  éxito de los  estud ios .  
Por  ú l t imo ,  es evidente e l  objetivo d e  l a  orientación vocacional e n  B.  U .  P. 
Ya en e l  art .  23 . 1  de l a  L. G .  E. se hace menc ión expresa de l a  organ ización 
en  B.  U.  P .  de act iv idades en  l as que e l  a l umno aprec i e  e l  va lor  y l a  d ign i­
dad de l  trabajo y vea fac i l itada su ori entac ión vocac iona l . 
A este objetivo responde e l  estab l ec i m i ento de mater ias optativas y l a  
programac ión de las  enseñanzas y act iv idades técn ico-profes iona les .  E n  
efecto , l as m ater ias comunes constituyen l a  base de l a  formac ión de  los 
a l u m nos y l as optat ivas l es ofrecen l a  pos i b i l i dad de profund izar  en de­
term i nadas d i sc ip l i nas de  acuerdo con sus aptitudes e i ntereses . La op­
c ión  persona l  se conc ibe además como un buen i n d i cador de los i ntereses 
profes iona les del sujeto y constituye un  eficaz ejerc ic io  en la toma de 
dec i s i ones con l i bertad y responsab i l idad . 
De otra parte , es i ndudab l e  e l  objetivo marcadamente vocac iona l  de  
l as activ idades técn i co-profes iona les .  Contr ibu i rán rea l mente a l a  forma-
(5) RESOLUCION de 4 d e  jul io d e  1 975, 1-1 49.  o.  cit., p .  788.  El subrayado es nuestro . 
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c ión  de l  a l u m no en tanto que logren estab lecer l a  re lac ión entre e l  estud io  
y l a  v ida  rea l d e l  trabaj o .  Nacen con  l a  impronta de  ser mater ias bás ica­
mente i nterd i s c i p l i nar ias -síntes i s  de d iversas áreas- y puntos de con­
tacto entre el centro educativo y la soc iedad c i rcundante . 
A través de  estas actividades y enseñanzas se  pretenden los s i g u ientes 
objetivos de  or i entac ión  vocac iona l : 
a) aprox i mac ión de l  mundo de l  trabajo para que  e l  a l u mno conozca 
la d i g n i dad y el va lor  de l  m ismo ,  
b) conoc i m iento d i recto de l as estructu ras profes iona les ,  
c) descubr i m i ento de  sus prop ias aptitudes , 
d )  descubr i m i ento de  sus i ntereses profes iona les ,  
e)  ejercitamiento en  e l  método de trabajo de tal  modo que se  acos­
tumbre a s istematizar su  rac ioc i n i o  y a p l an if i car de  antemano su  activi­
dad , y 
f) adqu is i c ión  de· una  organ ización menta l prop ia  para que así  l og re 
aprovechar con e l  mayor rend i m i ento e l  med io  y los medios a su a l cance,  
habituándose a encontrar so luc iones precisas y a tomar dec is iones sobre 
prob lemas rea l e s .  
No es m i  deseo detenerme ahora en ana l izar en qué m e d i d a  estos ob· 
j et ivos se  a l canzan . 
3 . El papel del orientador en los centros de Educación Secundaria 
Es evi dente que e l  pape l que e l  or ientador t iene en u n  centro de Edu· 
cac ión  Secundar ia  depende del grado de desarro l l o  que l os Servic ios de 
Or ientac ión  tengan en la i nstituc ión  correspond iente . S i  la or ientac ión  es 
aceptada p l enamente , s i  sus  tareas se va loran , y se cons ideran impres­
c i n d i b l es sus serv ic ios , es i ndudab l e  que podrá organ izar  cuantas activi ­
dades sean necesar ias para e l  desarro l l o  constructivo de l a  persona l i dad 
de los a l u mnos , para su  or i entac ión  esco lar ,  y para una or i entación  profe­
s iona l  correcta y satisfactor ia .  I nc l uso podrán p lan i f i carse l as act iv idades 
de  eva luac ión del m ismo departamento de or i entac ión  y del centro educa· 
tivo y l l evarse a cabo i nvestigaciones en mater ia  de or ientac ión .  
En  e l  com i enzo de l  curso académ ico ,  e l  or i entador  debe  concretar l os 
s i g u ientes aspectos : 
- objetivos fundamenta l es que va a perseg u i r  e l  departamento de 
or ientac ión  en  B .  U .  P . ,  
- estab l ec i m iento de  pr ior idades dentro de los c itados objetivos , 
- plan i f icac ión de  l as l íneas generales de l  trabajo de l  curso acadé· 
m i co respecto a l a  or i entac ión ,  
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- del i m itac ión  de l as func iones que competen a cada uno de los  
m i e mbros de l  equ i po or ientador y forma de co laborac ión entre todos ,  
- s e l ecc ión o construcc ión  d e  l as técn i cas de observación  y d e  los  
i nstrumentos de med ida  y de recog ida de  datos que se  van a emplear  para 
la exp lorac ión de  los  a l umnos . 
- programación concreta de l as activ idades que se van a rea l i zar  con 
respecto a l os a l umnos , profesores y tutores , pad res , e l  centro educativo 
y la com u n idad loca l , 
- programación de l as activ idades de eva l uación de los m ismos ser­
v ic ios  de or ientac ión . 
Las activi dades de diagnóstico ocupan l a  atenc ión pr inc ipa l  de l  pr imer  
tr i mestre , y l as de información y consejo serán las tareas fundamenta l es 
de l  segundo y tercer tr i mestre de l  curso . 
La concrec ión  de act iv idades se  hacen agrupándo las según se ref ieran 
a los a l umnos , a los tutores y profesores , o a los padres . 
4 .  Funciones del orientador con los alumnos 
Las activ i dades que e l  or i entador programa para l a  atenc ión de los a l u m­
nos han de cubr i r los objetivos de l a  or i entac ión  esco lar ,  profes iona l  y 
persona l .  Las técn icas de  or ientac ión  empleadas sue len  ser tanto d e  ca­
rácter i nd iv idua l  como g rupa l ,  comp l ementándose los resu ltados de ambas 
técn i cas a lo  l argo de l  proceso or ientador .  
4 . 1 . Respecto a l a  actividad de diagnóstico, conviene l l evar a cabo a 
pr inc ip ios de curso l a  construcc ión o se l ección de l as pruebas que s e  van 
a ap l i car ,  para que d e  este modo se  tenga una base para l a  eva luac ión de 
l os aprend izajes de  l os a l u m nos a lo l argo de l  curso y cuenten los tutores 
y or i entadores con la i nformación necesaria acerca de su persona l idad o 
de  l a  prob lemática espec ia l  que  pueden tener tanto en e l  orden académico ,  
como en e l  persona l  o profes iona l . 
Se ennumeran a conti nuac ión a lgunas de l as pruebas que pueden se­
l eccionarse para l a  exp lorac ión  de los estud i antes . Se adv ierte que son 
meramente i n d icativas d e  l as que pueden rea l i zarse y que se evita l a  re­
peti c ión  con las que más se  uti l i zan en el n ivel  de E. G. B. y de C. O. U .  
4 . 1 . 1 . Estudio de la inteligencia general y de las aptitudes mentales y 
profesionales 
a)  El estu d i o  de la i nte l igenc ia  general  es de pr i mord i a l  i m portanc ia  
en e l  n ive l d e  B .  U .  P . ,  dado  que  es centra l en e l  proceso de or ientación  
de  estos años  para  e l  descubr im iento de  l as pos i b i l i dades i ntel ectu a l es 
de l  sujeto . La pred icc ión  de l  rend i m iento académico ,  y de l  éxito p rofes i o-
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na l  t iene en e l  conoc i m iento de l as aptitudes menta les uno de los vectores 
bás i cos , y por tanto son factores que i ntervi enen en la form u l ac ión  de l  
consejo  or ientador .  
Además d e  los conoc idos tests de inteligencia general que  se  i nc l uyen 
en el estu d i o  de la i nte l igenc ia  genera l  de B. U. P .  y C. O. U . ,  como son 
el Stanford de 1 960 , el D 48 o el D 70, de la ser ie  de dom i nós ,  el B 53 , y 
e l  T. L .  G .-2 y e l  B .  L .  S .  l. V . ,  sue len  uti l i zarse en e l  B .  U .  P .  los s i g u i entes 
i nstrumentos de exp lorac ión : 
La esca l a  E .  P .  L .  que m ide e l  desarro l lo  de l' pensami ento lóg ico ,  l a  
esca l a  para adu ltos de  WECHSLER denom i nada WAIS ,  que s i n  d u d a  es 
uno de los i n stru mentos de uso más genera l i zado ,  e l  PMS de RAVEN ,  se­
rie 1 1 -cuya uti l i dad rad i ca en que aprec ia  l a  c l ar idad de l os procesos de 
razonami ento de un  i nd iv iduo i ndepend iente de su n ive l cu l tural- y e l  
Factor « g »  d e  CATELL-Esca la  3 ,  que m ide  e l  factor general  de l a  i nte l i ­
genc ia .  
b)  Respecto a las aptitudes i nteresa l a  ap l i cación de  i nstrumentos 
que proporc ionen datos sobre l as aptitudes mentales y sobre l as aptitudes 
profesionales. 
Pueden ap l i carse tests de aptitudes menta les pr i marias , como el P . M .  A .  
o de  aptitudes d i ferenc ia les como e l  DAT y e l  A .  M .  D . ,  1 .ª bater ia  facto­
r ia l  de la i nte l igenc ia  de GARCIA VAG UE y el test de aptitudes esco l ares 
TEA-3 , que m i de l as aptitudes para el estud io ,  así como el SAE de SECA­
DAS , que tamb ién  aprec i a  el va lor  pred i ctivo de l  éxito futu ro de l os estu­
d iantes en el n ive l  med i o  y super ior .  También sue len ap l i carse tests que 
miden aptitudes adm i n i strativas , ta les como e l  SET y e l  GCT,  y que apre­
c ien la comprens ión  de l as órdenes escr itas así el COE , forma 2, o l as i ns­
trucciones comp l ejas ,  por ejemp lo  e l  I C ,  -formas A y B- que descubren 
l as aptitudes técn i co-mecán icas .  
4 . 1 .2 .  Exploración de la  personalidad 
En cuanto a los tests de la personalidad, además de los  conoc idos de 
adaptac ión de  BELL ,  o e l  CEP de P I N I LLOS , se emplea e l  EP I-cuest ionar io 
de l a  persona l i dad de EVSENCK,  e l  CAPPA S ,  e l  i nventar io M M P I ,  y a lgunas 
esca l as de  auto-esti mación , como l a  EAE . 
4 . 1 .3 . Estudio de los intereses 
F i n a l m ente , en lo que a los i ntereses profes iona les se ref iere ,  los i ns­
trumentos de exp l orac ión  más uti l i zados son : el Registro de Preferenc ias ,  
de KU DER ; e l  Temar io Vocac iona l , de GARCIA VAG U E ;  e l  I nventar io d e  
I ntereses Profes iona les , de STRON G  y e l  de  THU RSTONE.  S e  uti l i za tamb ién  
e l  R .  M .  l . ,  de ROTHWELL y K .  M .  M I LLER . 
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4 .2 .  En cuanto a las actividades d e  información, e l  or ientador :  
- coord i na toda l a  i nformac ión  rec ib ida ,  
- i nterpreta l a  i nformac ión  recog ida  procedente de los m ismos a l u m-
nos , de  sus padres , profesores y de l os compañeros de estud io ,  d e  jue­
gos o d e  c l u bs ,  
- ayuda a ident if icar a los ch icos que presenten a lgunas capaci dades 
o neces i dades espec ia les ,  
- transm ite l a  i nformac ión acerca de los centros educativos donde 
pueden acceder para los estud ios profes iona les ,  técn icos o un ivers itar ios . 
- i nforma de  l as oportun idades d e  cursos de perfecc ionam iento o d e  
entrenamiento , 
- organiza ses iones de i nformación profes iona l  a cargo de p rofes io­
na les , b i en sean pad res de a l u m nos o que vivan en l a  comun idad loca l ,  
- rea l iza v is itas a fábr i cas , ofi c i nas o l ugares de trabajos d iversos 
para que los a l u m nos obtengan i nformac iones d i rectas de los c itados or­
gan ismos ,  
- programa v is itas de estu d i o  a los centros educativos de  n ive les  
super iores con objeto de que los  estud iantes tengan ocas ión  de  reci b i r  
i nformación d e l  m i s m o  centro . 
4 .3 .  Actividades de consejo 
A través de todas estas activi dades , y con la ayuda de las técn icas d e  
or i entac ión  grupal  e i n d iv idua l , l o  que se pretende es q u e  e l  or i entado r  
aconseje a l  or i entando en l os s i g u i entes aspectos : 
- l a  comprens ión  de s í  m i s mo en re l ac ión con sus c i rcunstanc ias so-
c i a l es y su ps ico l og ía pecu l i a r ,  
- la  aceptac ión  de s í  m i smo ta l  y como es , 
- el  desarro l l o  de  sus capac i dades y de l  potenc ia l  hu mano que posee ,  
- l a  adqu i s i c ión  de la  capaci dad de l i berativa y e l  ejerc ic io  en l a  toma 
de dec i s i ones , de tal modo que estas dec i s iones sean prudentes y apro­
p i adas a su desarro l l o  persona l , 
- rea l i zac ión  de l as opciones adecuadas respecto a su p lan de estu­
d ios , tanto en l as mater ias optativas , como en la e l ección de l as enseñan­
zas y activ idades técn i co-profes iona les . 
- l a  trans ic ión  eficaz desde e l  n ivel  de B .  U .  P .  al de F .  P. 1 1  o C .  O .  U . ,  
de  ta l modo q u e  cada trasvase educativo suponga e l  acercamiento a s u  
madurez vocac iona l . 
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5 .  L a  función del orientador con el profesorado 
La tarea fundamental de l  or ientador con l os profesores t iene por obje­
to ayudar les en su  tarea educativa e i nformales de l as cuestiones perti­
nentes respecto a l  a l u m n o .  
De esta suerte , e l  or ientador sue le  asesorar les en l a  práctica de l as 
técn icas s i g u ientes : 
- técn i cas soc iométricas , 
- esca l as de valorac ión ,  
- cuest ionar ios , 
- estud ios de casos , 
- reg istro anecdót ico ,  
- autobiografía,  
- técn i cas partic ipativas de aprend izaj e .  
De otra parte , en l a  actua l izac ión y formación pedagóg ica y ps ico lóg ica 
de  los profesores puede co l aborar e l  Departamento de Or i entac ión me­
d i ante : 
- curs i l los sobre ps ico log ía y pedagog ía , organ izados por e l  Depar­
tamento ,  
- mesas redondas con or ientadores , ps icó logos , ps iqu iatras y otros 
profes iona les , 
- mesas redondas con profesores de otros centros , sobre los métodos 
a uti l izar en la l abor docente , 
- i nformación sobre or i entac ión  profes iona l , y e l  modo en que e l los 
pueden partic i par med i ante su acc ión  docente en l as c lases de B .  U .  P .  
Por ú l t imo ,  es necesar io marcar desde pr i nc ip ios de curso un p lan  con­
j u nto de  actuac ión de  or ientador-profesor-tutor con los n i ños que requ ie­
ren med idas espec ia les .  La frecuenc ia  de  estas conversaciones debe ser 
mayor que l as que se t ienen con motivo de l as sesi ones de eva l uac ión , 
ya que ,  cua lqu ie r  trabajo para n i ños con d i f icu ltades , debe rea l i zarse sobre 
l a  base de  l a  conti n u i dad en l as medi das y e l  contro l frecuente de l os re­
su l tados . 
6 .  L a  función del orientador con Jos padres 
La Ley Genera l  de Educac ión , en su artícu l o  5 .0 ,  pone de re l i eve la ne­
ces idad de los contactos con los padres a l  dec i r :  
« S e  desarro l l arán programas de educación fam i l i a r  para propor­
c ionar  a l os padres y tutores conoc i m ientos y or i entac iones téc-
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n i cas re lac ionadas con su  m 1 s 1on  educadora y de cooperac ión  
con l a  acc ión  de l os centros docentes » .  
A l  or ientador  y a los Servi c ios d e  Or ientac ión  l es compete l a  organi­
zac ión  d e  esas act iv idades . Fundamenta l mente se  organ i zan act iv idades 
de tres t i pos : 
1 .  Información: i nformaciones que recojan y transmitan -a través 
de entrevistas , coloqu ios , conferenc ias ,  etc .- entre otros , los s i g u ientes 
aspectos : 
• conc l u s i ones de los cuestionar ios persona les , 
• háb itos de  trabajo de los a l u mnos . Así ,  por ejemp lo ,  d i stri buc ión 
de l  t iempo de estud i o ,  actitud hac ia  e l  estud i o ,  actitud hac ia  e l  co l eg i o  o 
preferenc i as académicas . 
• resu l tado de l as d i sti ntas pruebas que se les  han ap l i cado a sus 
h i jos , con exp l i cac ión de su s ign if i cado , 
• i nformación sobre e l  aban ico de pos i b i l i dades profes iona les que 
t ienen sus h i jos a l  term i nar e l  B .  U .  P . ,  de acuerdo con l as aptitudes , ca­
pacidad e i ntereses de los  m ismos . 
2 .  Ciclos de educación familiar, cuyo conten ido puede var iar ,  desde 
darles a conocer los objetivos y l a  po l ít ica educativa del centro , hasta la 
rea l izac ión de  conferenc ias o coloqu ios sobre ps ico logía evo l utiva , educa­
c ión  afectivo-sexua l , re l ac iones padres-h i jos o la educac ión  de los h ijos 
de  acuerdo con la persona l i dad concreta de cada uno .  
3 .  Ayuda personal a los padres en su prob lemát ica fam i l i a r .  Este t ipo 
de  ayuda se rea l iza por med i o  de entrevistas o de  técn i cas de g rupo ade­
cuadas . 
7 .  Perspectivas futuras 
Qui ero hacer constar que no s iempre l a  rea l i dad se adecúa a lo que 
aquí  he expuesto . En España fa l ta mucho por hacer en l a  puesta en marcha 
de los Servi c ios de Or ientac ión  en l os centros educativos de Educación 
Secundar ia .  
De otra parte , e s  i ndudab l e  q u e  e l  papel d e l  or ientador ha de modif i car­
s e  s i  logramos que se supr ima el actua l  grado de F .  P .  l. Es c ierta l a  aten­
c ión  preferente de l as autor idades españo l as en  orden a la formación del 
personal  cua l i f icado en la i ndustr ia  y en l os serv ic ios  fundamenta lmente . 
De igua l  modo ,  tampoco debe sorprendernos l a  func ión  as i gnada a l a  For­
mación Profes iona l  en s u  conjunto , como desmasif icac ión  de l os estud ios 
humanísticos y u n ivers i tar ios . ¿Tardará España m uchos años en i ncorpo-
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rarse a l  movi m iento de una educac ión i ntegrada en el n ive l de  B. U. P .  y de 
F .  P .  de  pr imer  grado?  Qu izá l as exper ienc ias de  Suec i a ,  U .  S .  A . ,  G ran 
Bretaña ,  Alemania o Franc ia  puedan favorecer l a  i ntegrac ión  de estos n i ­
ve les y s u  cons i g u iente repercus ión en e l  retardo de una  e l ección profe­
s iona l . Dec is ión ,  que hoy, a conti nuación de la Segunda Etapa de E. G .  B . , 
puede ca l i f i carse de a l i neante , ya que se l es exige  a u nos sujetos que 
aún no han a l canzado l a  madu rez para l a  e l ecc ión profes iona l . 
Qu i s i era ver una mod if icac ión de l as estructu ras existentes en l as pa­
l abras que el Excmo.  Sr .  M i n i stro de Educac ión , Dr .  D. l ñ i go Cavero pro­
nunc ió  en el c ic lo  de conferenc ias organ izado por l a  Cámara de Comerc io  
de  M adr id , sobre « La empresa españo l a  y e l  futuro de l a  C .  E .  E . »  ( 1 3  abri l 
1 978) a l  a l u d i r  a l a  conven ienc ia  de hermanar l a  formación genera l  y pro­
fes iona l , poni endo espec i a l  cu idado en que n i nguna  de e l l as sufra mer­
mas en benefic io  de las otras ,  s i no que ambas formen un  b loque cohe­
rente . Pero no conv iene ade lantar aconteci m i entos . Basta hoy nuestra 
actitud esperanzada hac ia  el futuro de la  or ientac ión  en un c ic lo  i ntegrado 
de formación genera l  y profes iona l ,  con unas activ idades or ientadoras 
encuadradas en este n ivel  educativo . 
